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ТЕОРЕТИЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА 
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Liver - hepar, located below the diaphragm in the right upper quadrant, so that a 
relatively small part of the body comes in the adult left of the midline. Liver is a glandular 
organ, weighing about 1.5 kg and consists of two lobes: the right and left that to the 
diaphragmatic surfaces are separated from each other by falciform ligament of liver. In the 
free edge of the ligament is located fibrous tension bar-round ligament of the liver. Located 
on the bottom surface: square and caudate lobes of the liver and the gate through which 
include hepatic artery, gate vienna with their accompanying nerves and lymphatics go with 
common hepatic duct.    On both sides the right lobe of the gallbladder fossa is limited. 
Liver distinguished, as already mentioned above, the two surfaces (diaphragmatic, visceral) 
and two edges (bottom, topback). Liver parenchyma shows hepatocytes (80% of the liver), 
the mononuclear phagocyte system cells - Kupffer (16%), cardiovascular system - arterial, 
venous and biliary tract (4%) Functional-morphological structural unit of the liver is the 
liver lobule, which has about 500 thousand. 
Liver - "biochemical laboratory organism" has the highest temperature in the human 
body, due to high levels of metabolism (proteins, fats, carbohydrates), in particular intestinal 
mucosa absorbed carbohydrates are converted to glycogen in the liver The liver also 
performs hormonal function. In the embryonic period it is characterized by the function of 
blood, as it produces red blood cells. Thus, the liver is the organ of the digestive system 
simultaneously, the barrier body body circulation and metabolism of all kinds, including 
hormonal. 
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Method is based on the universal property of every animate and inanimate object (from 
the molecule to the whole organism) to exist in energy information exchange mode with the 
outside world. This exchange, in particular, is carried by specific for each object set of the 
widest range of emitted waves - from light and heat to low-frequency vibrations. When the 
body is exposed by weak electromagnetic waves with certain spectral composition, energy 
information system comes into a state of resonance. Thus, sequential study of the body with 
different frequency spectra in a given algorithm makes possible obtaining very accurate and 
detailed information about the presence of various objects or processes therein. Received 
information is much higher in accuracy level than the known clinical treatments and allows 
tracking the disease much earlier than it manifests itself significantly to the patient. Thus , it 
is possible to determine the localization of disease site, the extent and nature of pathological 
changes in the organ or in the whole organism - from minor changes to tumor metabolic 
processes (including malignant) , lack of specific micronutrients and vitamins , identify and 
localize lesions viruses, fungi , protozoa, helminths , identify and determine the extent of 
burdens - geopathogenic, electromagnetic, toxic, mental, detect violations in 
energyinformation systems of the body . 
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The equipment that is used allows identifying at the cellular level causes of diseases in 
the earliest stages of development without blood, pain, disease and exposure. Survey is 
perfectly tolerated by children. It determines the type and site of localization in the human 
body microorganisms and parasites that cause diseases of : respiratory tract , urinary organs, 
gastrointestinal tract , and diagnoses: allergens, mineral disorders, hormone , vitamin 
balance , disorders of the immune system. 
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В основе взаимодействия организма животного с окружающей средой лежат 
механизмы нервной, гуморальной и иммунной регуляции. Наиболее распространенным и 
информативным тестом при изучении влияния лекарственных средств на 
эмоционально-поведенческие реакции (ЭПР) является тест «открытое поле». 
Цель: изучить влияние нитрогенсодержащих органических соединений на 
центральную нервную систему (ЦНС) по ЭПР у крыс в тесте «отрытое поле». 
Нами было изучено влияние карбамазепина, парацетамола, кофеина и их 
композиций на ЭПР у крыс в условиях формалинового отека. Экспериментальное 
исследование проводили на крысах линии WAG средней массой 210–230 г. Животные 
были распределены на 9 групп по 6 животных в каждой группе. Животные 1-ой 
группы были контролем, им однократно внутрижелудочно (в/ж) вводили 3 % 
крахмальную слизь   (2 мл на 200 г крысы). Животным 2-ой группы моделировали 
формалиновый отек путем субплантарного введения 0,1 мл 2 % водного раствора 
формалина в заднюю лапу крысы и в/ж вводили  3 % крахмальную слизь (2 мл на 200 
г крысы). Животным 3-ей–9-ой групп  однократно в/ж в виде суспензии на 3% 
крахмальной слизи вводили исследуемые препараты и их композиции: животным 3-
ей группы вводили – кофеин (0,6 мг/|міліграм-еквівалентів|кг), 4-ой группы – 
парацетамол (30 мг/кг), 5-ой группы – карбамазепин (6,25 мг/кг), 6-ой группы –  
комбинацию парацетамола (30 мг/кг) с кофеином (0,6 мг/кг), 7-ой группы – 
комбинацию карбамазепина (6,25 мг/кг) с кофеином (0,6 мг/кг), 8-ой группы – 
комбинацию карбамазепина (6,25 мг/кг) с парацетамолом (30 мг/кг), 9-ой группы – 
комбинацию карбамазепина (6,25 мг/кг), парацетамола (30 мг/кг) с кофеином (0,6 
мг/кг). Перерасчет доз человека на крыс осуществлены с использованием 
коэффициентавидовойчувствительностипо Рыболовлеву Ю. Р.Максимальное 
развитие формалинового отека наблюдается через 4 часа после его моделирования, 
поэтому исследуемые лекарственные средства и их композиции, а также 3 % 
крахмальную слизь вводили за 1 час до этого момента. Оценку влияния препаратов и 
их комбинаций на ЭПР животных проводили путем сравнения групп 3-9 с группами 1 
и 2. Наблюдение ЭПР крыс проводили в тесте «открытое поле» по общепринятой 
методике на протяжении 3 минут. Исследования проводили согласно методическим 
рекомендациям Государственного фармакологического центра МОЗ Украины. При 
выборе количества животных и распределении их по группам учитывали 
экономичный подход, биоэтические правила и требования статистики. Полученные 
